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1 Johdanto 
 
 
Itsemääräämisoikeus on yksi perusoikeuksistamme, joka on kirjattu Suomen pe-
rustuslakiin. Laissa (731/1999) sanotaan, että jokaisella on oikeus yhdenvertai-
suuteen sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Itsemäärää-
misoikeus tarkoittaa siis yksilön oikeutta määrätä omasta elämästään sekä 
oikeutta päättää omista asioistaan. (Murto 2017.) Potilaan yksi tärkeimmistä oi-
keuksista on itsemääräämisoikeus. Henkilön on annettava suostumuksensa hä-
nelle annettavaan hoitoon. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 
edellyttää, että potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. 
Jos potilas kieltäytyy jostain tietystä hoidosta, on häntä hoidettava yhteisymmär-
ryksessä mahdollisuuksien mukaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä ta-
valla. (Mäki-Petäjä-Leinonen & Karvonen-Kälkäjä 2017, 228-229.) 
 
Hoitotahto on tahdonilmaisu tulevasta hoidosta, esimerkiksi koskien hoitotoimen-
piteitä ja erityistoiveita silloin, kun henkilö itse ei enää pysty ilmaisemaan omaa 
tahtoaan. Hoitotahto helpottaa lääkäreiden työtä ja poistaa omaisten huolestu-
neisuutta ja epätietoisuutta. Suositus olisi, että hoitotahto tehdään kirjallisena, 
mutta myös suullinen on pätevä. Hoitotahdon sisältöä voi muuttaa ja sen voi ha-
lutessaan myös perua, mutta nämä tulee kirjata tietokantaan. Hoitotahto astuu 
voimaan siinä tilanteessa, kun potilas ei kykene enää tekemään omaa hoitoaan 
koskevia päätöksiä. (Halila & Mustajoki 2016.) 
 
Laki edunvalvontavaltuutuksesta (648/2007) vahvistaa itsemääräämisoikeutta 
sellaisilla henkilöillä, jotka haluavat ennakkoon varautua toimintakykynsä menet-
tämiseen. Tavoitteena lailla on hillitä edunvalvonnan kasvua sekä suojata ihmisiä 
väärinkäytöksiltä. Lakia säädettäessä on erityisesti ajateltu ikääntyviä ihmisiä ja 
heidän asioidensa järjestämistä, kun heidän toimintakykynsä mahdollisesti heik-
kenee. (Mäki-Petäjä-Leinonen 2017, 75.)  
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Edunvalvontavaltuutuksella jokainen voi itse järjestää etukäteen asioidensa hoi-
tajan. Henkilö valtuuttaa edunvalvontavaltakirjalla haluamansa henkilön ja val-
tuutettu pyytää valtakirjan vahvistamista maistraatissa silloin, kun valtuuttaja on 
kykenemätön hoitamaan asioitaan. (Maistraatit 2019.) 
 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda tietoa itsemäärää-
misoikeuden edistämisestä, hoitotahdosta ja edunvalvontavaltuutuksesta sekä 
niiden tekemisestä Torikievarin asiakkaille. Opinnäytetyön tehtävä on infotilaisuu-
den järjestäminen Torikievarissa, joka on ikäihmisten matalan kynnyksen kohtaa-
mispaikka. 
 
 
2 Itsemääräämisoikeus 
 
 
2.1  Itsemääräämisoikeus käsitteenä 
 
 
Itsemääräämisoikeus on keskeinen perusoikeuksien käsite sekä oikeus, jolle mo-
net muut oikeudet rakentuvat. Viime kädessä siinä on kyse heikomman suojasta. 
Itsemääräämisoikeus sisältää oikeuden tasa-arvoon sekä vapauteen ja se kieltää 
syrjinnän. Se myös sisältää oikeuden henkilökohtaiseen koskemattomuuteen 
sekä yksityisyyteen. Tällä tarkoitetaan henkilön psyykkiseen ja fyysiseen minään 
koskemattomuutta. Itsemääräämistä pitää kunnioittaa niin pitkälle kuin mahdol-
lista. (Pahlman 2003, 182-183.) 
 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) määrittelee itsemääräämisoi-
keuden. Potilasta on aina hoidettava yhteistyössä hänen kanssaan. Jos potilas 
kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien 
mukaan hoidettava muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla yhteistyössä 
hänen kanssaan. 
 
Potilaan itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että hän omalla luvallaan antaa suostu-
muksen omaan hoitoonsa ja hänellä on myös oikeus kieltäytyä kaikesta hoidosta, 
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jota hänelle on suunniteltu. Potilas voi kieltäytyä hoitotoimenpiteestä ja jo aloite-
tustakin hoidosta. Kieltäytymisoikeus on myös siinä tapauksessa, jossa hoitotoi-
mien tekemättä jättäminen voi johtaa jopa kuolemaan tai vakavaan vammautu-
miseen. Tällaisessa tapauksessa on potilasta kuitenkin hoidettava jollain muulla 
lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Jos ei ole olemassa tapaa, voi potilas 
jäädä kokonaan hoidotta oman valintansa perusteella. Potilaan on oltava täysi-
ikäinen tai itsemääräävä alaikäinen ja hänen on oltava täysin kykenevä päättä-
mään omasta hoidostaan. (Pahlman 2003, 252-253.) 
 
Tiedonsaantioikeus liittyy läheisesti itsemääräämisoikeuteen. Potilaan on saa-
tava selvitys terveydentilastaan, siitä miten hoito vaikuttaa sekä tietoa eri hoito-
vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Potilaalle on annettava selvitys myös 
muista hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoi-
dostaan. Terveydenhuollon henkilökunnan on annettava selvitys siten, että poti-
las sen ymmärtää. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.) 
 
 
2.2 Potilaan itsemääräämisoikeus 
 
Vanhuus ja toimintakyvyn heikkous eivät ole syy poistaa ihmiseltä kelpoisuutta 
päättää omasta hoidostaan. Iäkkäitä potilaita hoidettaessa tulisi kuitenkin varmis-
tua siitä, että kyseessä on potilaan oma tahto hoitonsa suhteen eikä omaisten tai 
muiden läheisten tahto, jotka ovat asiaan puuttuneet. Täysi-ikäiset henkilöt, jotka 
eivät kykene olemaan mukana hoitoratkaisuissa, tarvitsevat suojelua. Suojelua 
tarvitsevia henkilöryhmiä ovat kehitysvamman, sairauden tai muun vastaavan 
syyn takia vajaakykyiset. Jos potilas ei itse pysty käyttämään itsemääräämisoi-
keuttaan kehitysvamman, mielenterveyshäiriön tai muun syyn takia, potilaslain 
mukaan on kuultava potilaan laillista edustajaa, lähiomaista tai muuta läheistä 
ennen tärkeää hoitotoimenpidettä, jotta saataisiin selville millainen hoito vastaisi 
potilaan tahtoa. Jos tästä ei saada selvyyttä, on potilasta hoidettava tavalla, joka 
on hänen etunsa mukaista. (Pahlman 2003, 215, 217, 218.) 
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Potilasta on aina hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Vain sellai-
sella potilaalla, joka ymmärtää tarpeeksi hyvin päätöksensä merkityksen, on oi-
keus kieltäytyä saamastaan hoidosta. Laillinen edustaja, omainen tai muu lähei-
nen ei voi kieltää potilasta saamasta tarpeellista hoitoa, jota annetaan terveyttä 
tai henkeä uhkaavan vaaran torjumiseksi. Päätös tarpeellisesta hoidosta tehdään 
aina lääketieteellisin perustein. (ETENE 2008, 14-15.) 
 
Itsemääräämisoikeuden ollessa yksi tärkeimmistä oikeuksista, hoidon luvallisuu-
den edellytys on potilaan suostumus. Hoitotahto on itsemääräämisoikeuden 
muoto, jossa ihminen voi etukäteen ilmaista hoitoaan koskevan tahtonsa. Hoito-
tahto tehdään varautuen tilanteeseen, jossa ihminen ei itse enää pysty antamaan 
suostumustaan hoitoaan koskien onnettomuuden, vakavan sairauden tai jonkin 
muun syyn takia. (Mäki-Petäjä-Leinonen 2017, 47.) 
 
Hyvissä ajoin laadittu edunvalvontavaltuutus taas takaa sen, että valtakirjaan 
merkitty valtuutettu huolehtii potilaslain oikeudella siitä, että hoitotahto toteutuu. 
Edunvalvontavaltuutuslakia (648/2007) säädettäessä on ollut kaksi keskeistä pe-
riaatetta: kunnioittaa yksilön itsemääräämisoikeutta ja suojata vajaakykyisiä ihmi-
siä väärinkäytöksiltä. (Mäki-Petäjä-Leinonen 2017, 75.) 
 
 
3 Hoitotahto 
 
 
3.1  Hoitotahdon käsite 
 
Käsite hoitotahto, englanniksi living will ja vanhalta nimeltään hoitotestamentti on 
kotoisin Yhdysvalloista. 1960-luvun lopulla käytiin keskustelua Yhdysvalloissa oi-
keudesta terveenä aikuisena antaa ohjeita lääkärille varautuen tilanteeseen, 
jossa ei itse enää kykene päättämään hoidostaan. Kalifornia hyväksyi ensimmäi-
senä osavaltiona vuonna 1976 lainsäädännön koskien living will - asiakirjaa. Suo-
messa keskustelua hoitotestamentista syntyi sen jälkeen, kun presidentti Mauno 
Koivisto ilmoitti julkisesti vuonna 1989, että hän on tehnyt hoitotestamentin. (Pahl-
man 2003, 243-245.) 
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Hoitotahto on tahdonilmaisu, jolla ihminen voi joko suostua tulevaisuudessa an-
nettavaan hoitoon tai kieltäytyä siitä. Näin sen on ajateltu erityisesti sopivan juuri 
ennen kuolemaa tapahtuvaan loppuajan hoitoon. Hoitotahto voi lisäksi sisältää 
paljon muitakin tahdonilmaisuja. Sillä voi esimerkiksi halutessaan valtuuttaa luo-
tettavan henkilön päätöksien tekoon puolestaan. (Mäki-Petäjä-Leinonen 2017, 
47.) Hoitotahto on tärkeä osa hoitosuunnitelmaa. Hoitosuunnitelma laaditaan 
yleensä yhdessä hoitavan lääkärin ja lähiomaisten kanssa. Hoitosuunnitelma kä-
sittää sairauden vaiheiden kirjaukset ja keskustelut sekä myös potilaan toiveet 
loppuajan hoidosta ennen kuolemaa. (Käypä Hoito 2019). 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön tuoreessa suosituksessa (2019) on tuotu esille pal-
liatiivisen hoidon laatuun liittyviä ehdotuksia laatukriteereiksi. Yhtenä laatukritee-
rinä on asiakkaan hoitotahto sekä vuorovaikutus hoitohenkilöstön kanssa. Hoito 
ja palvelut on laadittava yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Hoitotahdon 
rajaava osuus on hoitohenkilöstöä sitova. Hoitotahtoa ja vuorovaikutusta koskien 
kriteereitä ovat, että asiakkaan ajantasainen hoitotahto on tiedossa hoitohenki-
löstöllä ja se on kirjattu hoitokertomukseen. Asiakkaalle on annettava riittävästi 
tietoa terveydentilastaan sekä ennusteestaan. Asiakasta on myös tuettava ja hä-
nen on koettava, että hänen toiveensa on otettu huomioon ja tehdyt päätökset 
ovat olleet hänen tahtonsa ja etunsa mukaisia. Asiakkaan on koettava, että hän 
saa tarvittavan avun fyysisiin, psyykkisiin, psykososiaalisiin ja eksistentiaalisiin 
tarpeisiinsa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019, 122-123.) 
 
 
3.2 Hoitotahdon sisältö 
 
Hoitotahto ilmaisee henkilön omaa tahtoa koskien tulevaa hoitoaan siltä va-
ralta, ettei hän itse voi osallistua oman hoitonsa ratkaisuihin vanhuuden heikkou-
den, tajuttomuuden tai muun vastaavan syyn takia. Hoitotahdon avulla voi il-
maista erityistoiveita liittyen omaan hoitoonsa tai kieltäytyä jostain tietyistä 
hoitotoimenpiteistä. Hoitotahdossa voi tuoda esille muitakin kuin lääketieteellisiä 
tai sairaanhoidollisia toiveita. Siinä hoitotahdon laatija voi myös valtuuttaa toisen 
henkilön tekemään tarvittavat hoitopäätökset puolestaan. Hoitotahto sitouttaa 
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hoitohenkilöstöä ja se myös jättää huomioimatta, jos omaisilla on eriäviä mielipi-
teitä hoidon suhteen. Hoitotahdossa olevat tahdonilmaisut auttavat terveyden-
huollon henkilöstöä sekä läheisiä tai laillista edustajaa arvioimaan sitä, kuinka 
potilas haluaisi itseään hoidettavan. (Karppinen 2015, 610, Halila & Mustajoki 
2016, Mäki-Petäjä-Leinonen 2017, 47-48.)  
 
Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) määritellään hyvän hoidon 
periaatteet yhdessä ammattieettisten tavoitteiden kanssa seuraavasti: 
 
Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon 
merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä 
muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä pää-
tettäessä hänen hoitamisestaan. Selvitystä ei kuitenkaan anneta 
vastoin tahtoa tai silloin, kun on ilmeistä, että selvityksen antamisesta 
aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle. Tervey-
denhuollon ammattihenkilön on annettava selvitys siten, että potilas 
riittävästi ymmärtää sen sisällön. (Laki potilaan asemasta ja oikeuk-
sista 785/1992.) 
 
Hoitotahdolla voi valtuuttaa jonkun läheisensä antamaan hoitosuostumuksia. Val-
tuutus voi olla selkeitä tahdonilmaisuja sisältävä eli kuinka haluaa asioitansa hoi-
dettavan tai päätöksentekovallan valtuutetulle antava. Henkilö voi esimerkiksi 
tehdä sellaisen hoitotahdon, jossa hän valtuuttaa läheisensä tekemään hoitoaan 
koskevat päätökset, kun hän ei enää kykene itse päätöksiä tekemään. Muisti-
liitto.fi sivustolta löytyy tulostettava versio hoitotahtokortista, joka mahtuu hyvin 
lompakkoon ja sillä voi muistuttaa hoitotahdon olemassa olosta silloin, kun sitä 
itse ei enää pysty kertomaan.  (Mäki-Petäjä-Leinonen 2017, 51, Muistiliitto 2017.) 
 
Tavallisesti hoitotahdolla ymmärretään tahdonilmaisua, joka liittyy läheisesti hen-
kilön kuolemaa edeltävää loppuajan hoitoa koskeviin määräyksiin. Se voi sisältää 
esimerkiksi tietoja siitä, voiko hoidoissa käyttää keinotekoisesti elintoimintoja yl-
läpitäviä hoitomuotoja. (Mäki-Petäjä-Leinonen 2017, 52.) 
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3.3  Hoitotahdon puheeksi ottaminen 
 
Jos ihminen äkillisesti sairastuu, voi hoidettavan omien toiveiden huomioiminen 
oman hoitonsa suhteen yllättää. Jopa joka kolmas ikäihmisten kuolemista on äkil-
linen. Terveydenhuollon ammattilaisista kuka tahansa voi keskustella ja kysyä 
potilaan mielipiteitä oman hoitonsa aktiivisuuteen liittyen, jos hoitosuhde on ole-
massa. Ihmisen oman tahdon turvaaminen tulevissa hoitotoimenpiteissä voidaan 
taata hoidon suunnitelmallisuudella sekä ennakoimalla tulevia tilanteita. (Lohi-
niva-Kerkelä 2014, 165.) Hoitotahdon selvittäminen tulisi olla osa potilaan esitie-
toja. Hoidettavan mielipiteitä voisi tarkentaa mahdollisen vakavan sairauden 
diagnosoinnin jälkeen. Hoitotahto tulee osaksi toimivaa hoitosuunnitelmaa, kun 
ihmisen toiveista hoitoonsa liittyen keskustellaan toistuvasti eri elämäntilanteissa 
ja kun terveenä ollessa ajatukset kirjataan sekä päivitetään tietyin välein. (Karp-
pinen 2015, 611.) 
 
Perusedellytys hoitotyöntekijän ja asiakkaan tai potilaan kohtaamisessa on kun-
nioittaa tasavertaisuutta. Ihminen on itse oman elämänsä paras asiantuntija ja 
hoitotyöntekijä on asiantuntija tietyissä asioissa. Hoitajana ei voi tietää, mikä on 
asiakkaalle tai potilaalle parasta kysymättä sitä häneltä itseltään. Rakentavaan 
tietämättömyyteen pyrkiminen on auttavan vuorovaikutuksen kannalta tärkeää. 
Lähestymistapana tämä tarkoittaa kysymysten tekoa, jotka voivat vaikuttaa tyh-
miltäkin, mutta auttavat kuitenkin potilasta tai asiakasta näkemään itsestäänsel-
vyydetkin uusin silmin. Hyvän vuorovaikutussuhteen syntymistä ei estä etukäteen 
tietoihin perehtyminen. Hoitotyöntekijän on kyettävä avoimeen keskusteluun ja 
sulkemaan tiedot. Ennakkoluuloinen ja varautunut asenne hoitotyöntekijällä es-
tää vuorovaikutuksen synnyn. Hän ei näe esimerkiksi potilaan tai asiakkaan voi-
mavaroja. (Mäkisalo-Ropponen 2011, 168-169.) 
 
Itä- Suomen yliopistossa tehdyn pro gradu -tutkielman mukaan valtaosa ihmisistä 
sai tietonsa hoitotahdosta median tai jonkin järjestön kautta. Informaatiolla oli 
suuri merkitys päätökseen tehdä hoitotahto. Hoitotahdon tehneiden mielestä me-
dian kautta saatu tieto oli rikkaampaa ja järjestöjen kautta saatavaa tietoa pidettiin 
tärkeänä, mutta puutteita oli heidän mielestään asiantuntijatiedosta. Tutkiel-
massa selvisi, että tieto siitä mistä hoitotahtolomakkeen voisi saada sekä mitä se 
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voisi pitää sisällään oli ratkaiseva päätöksessä tehdä hoitotahto. (Rantalainen 
2015, 2, 70.) 
 
 
3.4 Hoitotahdon tekeminen 
 
Laissa ei ole määrätty sitä, millainen hoitotahdon tulisi olla ja siksi sitä tehdessä 
olisi suotavaa käyttää todistajia (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2018). Hoito-
tahdon laatimisen on tapahduttava ilman painostusta tai pakkoa. Hoitotahto on 
ihmisen vakaa ilmaisu omasta tahdostaan. Hoitotahtoa tehdessä on ymmärret-
tävä mitä hoitotahto merkitsee ja sen tulee olla laadittu riittävän täsmällisessä 
muodossa, yksiselitteisesti ja konkreettisesti. Hoitotahdossa tulee olla päivä-
määrä ja allekirjoitus, että se täyttää pätevän hoitotahdon edellytykset. Hoitotahto 
voi olla kirjallinen, mutta myös suullisesti ilmaistuna hoitotahto on pätevä. (Halila 
& Mustajoki 2016; Holi 2013; Muistiliitto 2017.) 
 
Hoitotahdon ollessa suullinen, olisi se hyvä kirjata potilasasiakirjoihin liittäen mu-
kaan laatijan allekirjoituksen, jotta hoitotahdon oikeellisuus pystytään todeksi 
näyttämään. Lääkäriltä voi liitteeksi hankkia todistuksen, jossa on todettu tekijän 
kelpoisuus ja toimintakyky hoitotahdon tekemiselle. Hoitotahtoa voi halutessaan 
muuttaa ja sen voi myös peruuttaa milloin ihminen niin haluaa. Kanta-palvelussa, 
jota Kela hallinnoi, on olemassa valmis hoitotahtopohja, jota jokainen voi itse yl-
läpitää ja päivittää. (Halila & Mustajoki 2016; Holi 2013; Muistiliitto 2017). 
 
 
4 Edunvalvontavaltuutus 
 
 
4.1  Edunvalvonnan käsite 
 
Laki edunvalvontavaltuutuksesta tuli voimaan 1.11.2007. Tavoitteena lailla on it-
semääräämisoikeuden vahvistaminen ihmisellä, joka haluaa varautua ennakolta 
mahdolliseen toimintakykynsä heikkenemiseen ja menettämiseen. Tavoitteena 
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on myös suojata ihmisiä mahdollisilta väärinkäytöksiltä. Lakia säädettäessä on 
ajateltu erityisesti ikääntyviä ihmisiä ja heidän asioidensa hoitoa mahdollisen toi-
mintakyvyn menettämisen aikana. Edunvalvontavaltuutus on rinnastettavissa 
edunvalvojan määräämiseen. Edunvalvontavaltuutus eroaa kuitenkin olennai-
sesti edunvalvonnasta, koska se on henkilön oma tahdonilmaisu. (Antila 2007, 1, 
Mäki-Petäjä-Leinonen 2017, 75.) 
 
Edunvalvontavaltuutettu tai edunvalvoja tulee tarpeelliseksi, kun asianomaisen 
ikä tai sairaus on heikentänyt hänen henkistä kykyään valvoa omaa etuaan tai 
hoitaa omia asioitaan. Tuomioistuin tai maistraatti määrää edunvalvojan, joka voi 
myös olla yksityishenkilö. Edunvalvojaksi voidaan määrätä myös yleinen edun-
valvoja, joka voi olla valtion virkamies tai joissakin tapauksissa ostopalveluntuot-
tajan palveluksessa oleva yleinen edunvalvoja. Edunvalvontavaltuutettu on aina 
yksityishenkilö, joka valvoo henkilön etua hänen toimintakykynsä heikkenemisen 
takia. (Oikeus.fi 2013.) 
 
Edunvalvonta on viimeinen vaihtoehto turvaamaan henkilön etuja. Jos ihminen ei 
ole ennakkoon järjestänyt omien asioidensa hoitoa, hänelle voidaan määrätä 
edunvalvoja tarvittaessa sen jälkeen, kun hän on menettänyt toimintakykynsä 
hoitaa asioitaan itse. Edunvalvoja määrätään yleensä huolehtimaan taloudelli-
sista asioista päämiehen edun mukaisesti. Edunvalvojaksi voidaan määrätä sii-
hen sopiva henkilö, joka suostuu tehtävään. (Suomen Muistiasiantuntijat 2016, 
46-51.) 
 
Holhousviranomaisena toimii maistraatti, se opastaa ja neuvoo edunvalvojan 
määräämiseen liittyvissä asioissa ja valvoo edunvalvojan toimintaa. Maistraatista 
löytyy holhousasioiden rekisteri, josta käy selville, onko henkilön oikeustoimikel-
poisuutta rajoitettu tai onko hänelle määrätty edunvalvoja. (Maistraatit 2019.) 
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4.2 Edunvalvontavaltuutus ja sen muotovaatimukset 
 
Ihminen voi ennakoida omaa toimintakyvyn menetystään ja vajaakykyisyyttään 
tekemällä edunvalvontavaltuutuksen. Siinä hän voi valtuuttaa henkilön, jonka hän 
itse on valinnut, huolehtimaan asioistaan varautuen tilanteeseen, jossa hän itse 
ei sairauden, henkisen toimintakyvyn häiriintymisen tai jonkin muun syyn takia 
kykene hoitamaan asioitaan. Edunvalvontavaltuutuksella voi valtuuttaa edusta-
maan itseään taloudellisissa ja henkilökohtaisissa asioissa, kuten terveydenhuol-
lossa. (Mäki-Petäjä-Leinonen 2017, 75.) 
 
Edunvalvontavaltakirjan voi tehdä henkilö, joka on täyttänyt 18 - vuotta ja on siis 
täysi-ikäinen. Edellytyksenä on, että henkilö ymmärtää valtakirjan merkityksen. 
Alaikäinen henkilö ei voi tehdä edes rajattua valtakirjaa, joka koskisi vain omai-
suuden hoitoa, jota hänellä on oikeus hallita. Valtakirjan merkityksen ymmärtämi-
nen edellyttää, että henkilö on oikeustoimikelpoinen. Oikeustoimikelpoisuus tar-
koittaa, että henkilö voi tahdonilmaisun avulla ryhtyä oikeudellisesti vaikuttaviin 
toimiin. Toimilla voidaan oikeuksia tai velvollisuuksia perustaa, kumota tai muut-
taa. Valtuuttajan oikeustoimikelpoisuus edellyttää, että henkilö kykenee järkipe-
räiseen arviointiin oikeudellisten asioiden merkityksestä ja seurauksista sekä ky-
kenee itse ilmaisemaan oman tahtonsa. Jos henkilön henkinen suorituskyky 
alenee, se ei aina automaattisesti tarkoita oikeustoimikelpoisuuden puuttumista. 
Ihminen on vielä muistisairauden lievässä vaiheessa pääsääntöisesti toimintaky-
kyinen oikeudellisesti ja hän menettää oikeudellisen kelpoisuutensa pysyvästi 
vasta muistisairauden keskivaikeassa vaiheessa. (Antila 2007, 33-34.) 
 
Edunvalvontavaltuutuslain (648/2007) mukaan valtuutettu voidaan oikeuttaa 
edustamaan valtuuttajaa tämän omaisuutta koskevissa asioissa sekä muissa ta-
loudellisissa asioissa. Valtuutettu voidaan myös valtuuttaa edustamaan sellai-
sissa asioissa, joita valtuuttaja ei kykene ymmärtämään, sillä hetkellä kuin val-
tuutusta tarvitaan.  
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Valtakirjan muoto määrätään edunvalvontavaltuutuslaissa (648/2007) seuraa-
vasti: 
Valtakirja edunvalvontavaltuutusta varten on tehtävä kirjallisesti. Val-
tuuttajan on kahden todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä allekir-
joitettava valtakirja tai tunnustettava siinä oleva allekirjoituksensa. 
Todistajien on sen jälkeen todistettava valtakirja allekirjoituksillaan. 
Todistajien tulee tietää, että asiakirja on edunvalvontavaltuutusta 
varten tehtävä valtakirja, mutta valtuuttaja voi olla ilmaisematta heille 
sen sisältöä. 
Valtakirjasta on lisäksi käytävä ilmi: 
1) valtuuttamistarkoitus; 
2) asiat, joissa valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa; 
3) valtuuttaja ja valtuutettu; sekä 
4) määräys, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan siinä tapauk-
sessa, että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriinty-
misen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi 
kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. (Edunvalvontavaltuu-
tuslaki 648/2007.) 
 
Valtuuttajan tulevaisuutta ajatellen edunvalvontavaltuutuksen antaminen on mer-
kittävä oikeustoimi. Silloin, kun valtuutus tulee voimaan, valtuuttaja ei ole enää 
yleensä siinä tilassa, että voisi valvoa, miten valtuutettu hoitaa hänen asioitaan. 
Valtakirjaa koskevien muotovaatimuksien avulla on koetettu luoda takuu, että val-
tuuttaja ymmärtää täysin, mistä on kyse ja hän myös harkitsee valtuutuksen tar-
peellisuutta sekä sen sisältöä huolella. Todistamisvaatimuksen, joka on yksi val-
takirjan muotovaatimuksista, tarkoitus on valtuuttajan jo menetettyä 
toimintakykynsä todistaa valtakirjan oikeaperäisyys. Tämä tarkoittaa, että tah-
donilmaisu on lähtöisin oikeasta henkilöstä sekä selvyyden saaminen valtuutta-
jan kyvystä ymmärtää valtakirjan merkitys sen tekemisen aikana. (Antila 2007, 
35.) 
 
Edunvalvontavaltakirja on tehtävä kirjallisesti. Sen tekeminen on henkilökohtai-
nen oikeustoimi. Valtuuttajan on allekirjoitettava valtakirja. Jos henkilö on kirjoi-
tustaitoinen ja -kykyinen, on hänen itse allekirjoitettava valtakirja. Jos henkilö ei 
ole kirjoitustaitoinen, voi hän valtakirjaan merkitä puumerkkinsä. Henkilöä, joka 
ei itsenäisesti kykene allekirjoittamaan valtakirjaa, voidaan fyysisesti avustaa sen 
tekemisessä. Jos valtuuttaja on kykenemätön edes avustettuna allekirjoittamaan, 
toinen henkilö voi valtuuttajan pyynnöstä merkitä valtuuttajan allekirjoituksen. 
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Päiväys on suositeltavaa merkitä valtakirjaan, vaikka se ei kuulu pätevyyden kan-
nalta välttämättömään muotoon. Sen avulla on helpompaa todistaa, että valtuut-
taja on allekirjoitushetkellä ollut oikeustoimikelpoinen. (Antila 2007, 36-27.) 
 
Todistamisvaatimus on yksi muotovaatimuksista. Kun valtakirjaa allekirjoitetaan, 
on läsnä oltava kaksi todistajaa. Toinen vaihtoehto, jonka laki sallii, on että val-
tuuttaja allekirjoittaa valtakirjan jo ennakkoon ja valtakirjan tekotilaisuudessa hän 
vain tunnustaa allekirjoituksensa kahden todistajan läsnä ollessa yhtä aikaa. To-
distajien pitää tietää, että kyseessä on edunvalvontavaltakirja, mutta sen sisältöä 
ei valtuuttajan tarvitse kertoa todistajille. (Antila 2007, 36-37.) 
 
Edunvalvontavaltakirjan todistajien tulee Suomessa olla täysi-ikäisiä eli 18 vuotta 
täyttäneitä. Todistajaksi ei kelpaa henkilö, joka ei ymmärrä todistamisen merki-
tystä esimerkiksi henkisen toiminnan häiriintymisen takia. Tarkoituksena kelpoi-
suusvaatimuksissa koskien todistajia, on varmistaa, että henkilö, joka todistaa 
valtakirjan, kykenee arvioimaan, onko valtuuttaja oikeustoimikelpoinen. Todista-
jia koskee myös esteellisyyssääntely. Esteellisiä todistamaan ovat valtuuttajan 
lähisukulaiset, puolisukulaiset, valtuutettu ja hänen puolisonsa sekä heidän su-
kulaisensa. Jos valtuuttaja nimeää useita valtuutettuja samassa valtakirjassa, ei 
todistajalla saa olla läheissuhdetta kehenkään heistä. (Antila 2007, 37-38.) 
 
 
4.3 Edunvalvontavaltakirjan sisältö 
 
Valtuuttamistarkoitus eli valtuuttajan tarkoitus oikeuttaa valtuutettu edustamaan 
itseään on käytävä ilmi edunvalvontavaltakirjassa. On riittävää, että valtuuttamis-
tarkoitus tulee ilmi valtakirjan otsikossa tai muuten ilmaistuna valtakirjassa. Laki 
ei edellytä, että asiakirja on otsikoitu edunvalvontavaltakirjaksi tai -valtuutukseksi. 
Asiakirja voi olla otsikoitu pelkäksi valtakirjaksi tai valtuutukseksi. (Antila 2007, 
39.) 
 
Valtakirjassa on tultava ilmi valtuutetun kelpoisuus. Siinä on kerrottava ne asiat, 
joissa valtuuttaja haluaa valtuutetun oikeuttaa edustamaan itseään. Kelpoisuus 
on mahdollista määritellä yleisluontoisesti tai valtuuttaja voi määrittää valtuutetun 
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kelpoisuuden yksilöllisesti. On mahdollista myös käyttää näiden yhdistelmää esi-
merkiksi oikeuttamalla valtuutettu edustamaan valtuuttajan taloudellisissa asi-
oissa lukuun ottamatta tiettyä erikseen valtakirjassa kerrottua omaisuutta koske-
vaa asiaa. Saattaa kuitenkin aiheuttaa ongelmia, jos valtuutetun kelpoisuus 
määritellään suppeaksi tai hajanaiseksi. Se saattaa vaikeuttaa valtuuttajan asioi-
den kokonaisvaltaista hoitamista ja hänelle joudutaan määräämään edunvalvoja. 
Näin ollen itsemääräämisoikeus, jota valtuuttaja käyttää, voi kääntyä häntä itse-
ään vastaan. (Antila 2007, 40.) 
 
Valtuuttajan ja valtuutetun henkilöllisyys on selvittävä valtakirjasta. Selvyyden 
vuoksi on hyvä merkitä heidän syntymäpäivänsä asiakirjaan, mutta se ei ole kui-
tenkaan pakollista. Lisäksi valtakirjassa on oltava voimaantuloehto. Se on mää-
räys, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan tapauksessa, jossa valtuuttaja sai-
rauden, heikentyneen terveydentilan, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun 
syyn takia tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Voimaantuloehdon si-
sältyminen on edellytys sille, että kyseessä on edunvalvontavaltuutus. (Antila 
2007, 40-41.)  
 
 
4.4 Edunvalvontavaltuutuksen voimaantulo 
 
Maistraatin on vahvistettava edunvalvontavaltuutus ennen kuin se tulee voimaan. 
Kun ihminen ei kykene enää huolehtimaan asioista, jotka sisältyvät valtuutuk-
seen, valtuutettu voi pyytää holhousviranomaista vahvistamaan valtuutuksen. 
Vahvistamista haetaan sen alueen holhousviranomaiselta, missä valtuuttajan ko-
tikunta on. Valtuutetulla oleva alkuperäinen valtakirja on esitettävä holhousviran-
omaiselle hakemuksen yhteydessä. Lääkärinlausunto tai muu luotettava selvitys 
siitä, että valtuuttaja ei kykene enää huolehtimaan asioistaan, on esitettävä myös 
hakemuksen yhteydessä. Lääkärinlausuntoon rinnastettava selvitys voi olla val-
tuuttajan kotikunnan sosiaalityöntekijän lausunto, jos valtuuttaja on kieltäytynyt 
lääkärintarkastuksesta. Vahvistamismenettelyn tarkoitus on ehkäistä ennakolta 
mahdollista väärinkäytön riskiä sekä tieto valtuutuksista on heti alusta saakka 
maistraatin tiedossa. (Antila 2007, 55, Mäki-Petäjä-Leinonen 2017, 85-86.) 
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Keskeinen edellytys valtuutuksen vahvistamiselle on se, että valtuuttaja on me-
nettänyt kykynsä hoitaa omia asioitaan. Hän on siis heikentyneen terveydentilan, 
sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun syyn takia pääasiallisesti 
tullut kykenemättömäksi asioiden hoidosta, joita valtuutus sisältää. Laki ei edel-
lytä, että valtuuttaja on täysin kykenemätön asioidensa hoitoon, jotta valtuutus 
saataisiin voimaan. Tämä perustuu siihen, että yleensä henkilön toimintakyky las-
kee asteittain niin, että kyky tehdä monimutkaisia päätöksiä katoaa, mutta henkilö 
selviää vielä jokapäiväisistä oikeustoimista. (Mäki-Petäjä-Leinonen 2017, 86.) 
 
Kun maistraatti, joka on holhousviranomainen, on vahvistanut edunvalvontaval-
tuutuksen, se tulee voimaan. Voimaantulo ei edellytä lainvoimaista päätöstä, 
vaan valtuutetun kelpoisuus tulee voimaan, sillä hetkellä, kun holhousviranomai-
nen eli maistraatti on antanut päätöksen. Maistraatti merkitsee edunvalvontaval-
tuutuksen rekisteriin. Rekisterin avulla voidaan valvoa valtuutetun toimia lain 
edellyttämällä tavalla. Holhousasioiden rekisteriin merkitään kuitenkin vain val-
tuutukset, jotka koskevat taloudellisissa asioissa edustamista. (Mäki-Petäjä-Lei-
nonen 2017, 94.) 
 
 
4.5 Edunvalvontavaltuutuksen valvonta 
 
Edunvalvontavaltuutuslain yksi keskeisimmistä suojatoimista valtuuttajaa kos-
kien on valtuutetun toiminnan valvonta. Valvontavastuu on sillä holhousviran-
omaisella, joka on vahvistanut edunvalvontavaltuutuksen. Valvonta ei ole samaa 
tasoa kuin edunvalvojan toimien valvonta siitä syystä, että henkilö on itse valtuut-
tanut henkilön, johon luottaa asioitaan hoitamaan. Tärkeä valvontakeino on omai-
suusluettelo. Sen avulla voidaan valvoa valtuuttajan varallisuudessa tapahtuvia 
muutoksia ja valtuutetun toimintaa. Omaisuusluettelo on toimitettava maistraatille 
kolmen kuukauden sisällä edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisesta. (Antila 
2007, 139, Mäki-Petäjä-Leinonen 2017, 126.) 
 
Jos valtuutus koskee valtuuttajan taloudellisten asioiden hoitoa, valtuutetulla on 
tilinpito- ja tilinantovelvollisuus. Valtuuttaja voi määrätä, että valtuutettu toimittaa 
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tietyin väliajoin tilin maistraatille. Näin valvotaan, että valtuutettu toimii valtuutta-
jan edun mukaisesti. Säännöllistä tilivalvontaa ei ole säädetty pakolliseksi, koska 
kyseessä on valtuuttajan oma tahdonilmaisu ja hänen itsensä valitsema henkilö 
toimii valtuutettuna. Valtuutetun on pidettävä kirjaa valtuutetun varoista ja veloista 
sekä tilikauden tapahtumista. Jos valtuutus koskee terveyden- ja sairaanhoitoa 
koskevia asioita, on valtuutetun pidettävä kirjaa toimenpiteistä, joihin hän on val-
tuuttajan puolesta ryhtynyt. (Antila 2007, 141, Mäki-Petäjä-Leinonen 2017, 126-
127.) 
 
 
4.6 Edunvalvontavaltuutuksen lakkaaminen 
 
Kun valtuutettu kuolee, valtuutuksen voimassaolo lakkaa. Valtuutus voi lakata 
myös valtuutetun tultua jostain syystä pysyvästi estyneeksi hoitamaan tehtä-
väänsä. Myös valtakirjan määräysten takia voi valtuutus lakata olemasta voi-
masta. Valtuuttaja voi valtakirjassa määrätä valtuutuksen voimassa olon loppu-
misesta tietyn ehdon täyttyessä tai valtakirjassa määrättynä tiettynä ajankohtana. 
(Antila 2007, 155-156.) 
 
Valtuuttaja voi harkintansa perusteella peruuttaa valtuutuksen. Ainoa edellytys 
peruuttamiselle on se, että valtuuttaja ymmärtää täysin toimenpiteensä merkityk-
sen eli hänen on oltava oikeustoimikelpoinen. Valtuuttaja, joka on oikeustoimikel-
poinen voi peruuttaa valtuutuksen sekä ennen valtuutuksen voimaantuloa että 
sen jälkeen, kun valtuutus on tullut voimaan. Jos valtuuttajalla on nimettynä 
useita henkilöitä valtuutetuikseen, valtuutuksen pystyy peruuttamaan kaikilta sa-
maan aikaan tai vain joltain valtuutetulta. (Antila 2007, 156-157.) 
 
 
4.7 Testamentti 
 
Ihmiselle voi olla tärkeää suunnitellessaan tulevaisuuttaan ja elämänsä loppuvai-
hetta myös testamentin teko. Surun keskellä se voi helpottaa läheisten toimintaa. 
(Opas oikeudelliseen ennakointiin 2019, 43.) Perimisjärjestys määräytyy laissa, 
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mutta siihen voidaan kuitenkin vaikuttaa henkilön eläessä testamentilla, jonka voi 
tehdä täysi- ikäinen henkilö (Asianajotoimisto Legistum Oy 2020). 
  
Alaikäinen voi tehdä testamentin, jos hän on tai on ollut naimisissa (Perintökaari 
40/1965). Myös 15-vuotias voi omalla työllään ansaitusta omaisuudesta tehdä 
testamentin. Testamentin tekijältä vaaditaan riittävää ymmärrystä asiasta, toisin 
sanoen esimerkiksi alkoholismi, mielisairaus tai muistisairaus voivat vaikuttaa 
testamentin tekijän ymmärryksen tilaan. Testamentilla eli tahdonilmaisulla, jokai-
nen henkilö ilmaisee tahtonsa siitä, kenelle omaisuutensa haluaa jättää kuole-
mansa jälkeen (Minilex 2020). 
 
Testamenttia tehdessä tarvitaan kaksi todistajaa, jotka ovat läsnä yhtä aikaa. Hei-
dän tulee tietää, että kyseessä on asiakirja, joka on testamentti. Testamentin si-
sältöä ei tekijän tarvitse kertoa. Testamentin tekijä allekirjoittaa testamentin ja 
tunnustaa allekirjoituksen omakseen, ja sen jälkeen todistajat allekirjoittavat sen 
(Minilex 2020, Perintökaari 40/1965). 
 
Lopuksi asiakirjojen aikajana kaavio mukaillen Tiina Kuopanportin kaaviota hä-
nen kirjoittamassa oppaassa; Edunvalvontavaltuutus arkikielellä. Mielestämme 
tämä kaavio on selkeä ja ohjeistava ja se kertoo hyvin aikajanan muodossa, 
missä järjestyksessä asiapaperit tulisi hoitaa kuntoon. 
 
 
 
Kuvio 1. Asiakirjojen aikajanakaavio (mukaillen Kuopanportti 2018, 7). 
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5 Opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävä 
 
 
Opinnäytetyön tarkoitus on tuoda tietoa itsemääräämisoikeuden edistämisestä, 
hoitotahdosta ja edunvalvontavaltuutuksesta sekä niiden tekemisestä Torikieva-
rin asiakkaille. Opinnäytetyön tehtävä on infotilaisuuden järjestäminen Torikieva-
rissa, joka on ikäihmisten matalan kynnyksen kohtaamispaikka Joensuussa.  
 
 
6 Opinnäytetyön menetelmälliset valinnat 
 
 
6.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 
 
Ammattikorkeakouluissa on vaihtoehtona tutkimukselliselle opinnäytetyölle toi-
minnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisessa opinnäytetyössä ohjeistetaan ja 
opastetaan käytännön toimintaa, järkeistäen sitä. Toiminnallinen opinnäytetyö voi 
olla esimerkiksi perehdyttämisopas tai jonkin tapahtuman toteuttaminen, eli oh-
jeistus tai opas johonkin asiaan, joka voidaan toteuttaa tapahtumana, kotisivuina 
tai vaikka kirjana tai vihkosena. Toiminnallinen osuus on suunniteltava niin, että 
se sopii parhaiten toimeksiantajalle sekä kohderyhmälle. (Vilkka & Airaksinen 
2003, 9-10, 51.) Meille toiminnallinen opinnäytetyö oli luonnollinen valinta aiheen 
löydyttyä. 
 
Työelämälähtöisyys ja käytännönläheisyys ovat toivottavia ominaisuuksia opin-
näytetyölle. Ammattikorkeakoulusta valmistutaan oman alan asiantuntijoiksi ja 
koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii alansa kehittämiseen ja tutkimuk-
seen liittyvät perusteet. Toiminnallisessa opinnäytetyössä ei pelkkä tuotos riitä 
vaan opiskelijan on pystyttävä yhdistämään teoreettinen tieto käytäntöön. (Vilkka 
& Airaksinen 2003, 10, 41-42.) Ennen toiminnallista osuutta etsimme teoriatietoa 
ja sen pohjalta suunnittelimme infotilaisuuden. Huomasimme pieniä puutteita teo-
riapohjassamme vielä infotilaisuuden suunnitteluvaiheessa ja lisäsimme ne opin-
näytetyöhömme. 
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Opinnäytetyöhön kuuluu olennaisena osana raportti. Siinä ilmenee mitä on tehty, 
miksi on tehty ja miten on tehty. Opinnäytetyöraportista käy ilmi myös opinnäyte-
työn tekijän oman prosessin, tuotoksen sekä oppimisen arviointi. Siitä lukija voi 
päätellä, kuinka opinnäytetyö on onnistunut. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65.) 
 
 
6.2 Toimeksiantajan kuvaus 
 
Torikievari (hanke 2018 - 2020) on matalan kynnyksen avoin kohtaamispaikka 
ikäihmisille ja sen tavoite on edistää ikääntyvien mielenterveyttä ja ehkäistä yksi-
näisyyttä sekä syrjäytymistä. Toiminnan rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjär-
jestöjen avustuskeskus) ja Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry vastaa hank-
keen hallinnoinnista. 
 
Torikievari järjestää ryhmätoimintaa, retkiä ja harrasteryhmiä. Se toimii ohjaus- ja 
neuvontapaikkana ja sieltä voi myös saada voimaannuttavaa vartaistukea. Tori-
kievariin voi myös vain poiketa ohi kulkiessaan kahville tai teelle. Torikievari si-
jaitsee Joensuun keskustassa osoitteessa Suvantokatu 6 ja se on avoinna tiis-
taista perjantaihin kello 10.00 - 18.00 ja lauantaisin sekä sunnuntaisin kello 9.00 
- 14.30. Kohtaamispaikka on avoinna myös kesäisin ja juhlapyhinä. Torikieva-
rissa työskentelee kaksi kokoaikaista työntekijää ja yksi osa-aikainen työntekijä.  
 
Torikievarin yhteistyökumppaneita ovat Karelia-ammattikorkeakoulu ja Karelian 
Voimala, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys/ Ikaros-hanke, Joen Severi ry ja 
Siunsote. (Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki Ry 2019.) 
 
 
6.3 Hyvä infotilaisuus 
 
Tiedon klassinen määritelmä on Platonin mukaan: ”Tieto on hyvin perusteltu, tosi 
uskomus”. Hyvin perusteltuna se tarkoittaa, ettei se ole arvaus eikä mielipide. Se 
ei ole erehdys, eikä valhe, eli se on tosi ja uskomus, joka uskoo järjellään. (Tie-
teen termipankki 2019.) Tieteen päämääränä on tuottaa tieteellistä, eli perustel-
tua tietoa. Tavoitteena on kartuttaa todellisuutta koskevaa tietoa, jota hankitaan 
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tieteellisillä metodeilla. Tiedon tulee olla perusteltua, kriittistä, julkista ja edistyk-
sellistä. (Avoin yliopisto 2019.) 
 
Hyvin toteutuvan infotilaisuuden suunnittelumallissa määritetään, mitä infotilai-
suuden aikana on tarkoitus kertoa ja mihin asia liittyy, sekä kuinka tilaisuus ete-
nee. Tilaisuuden alussa olisi hyvä tuoda esille, mihin jaettavaa tietoa tarvitaan, 
näin kuuntelijoille annetaan motivaatio tarkkaavaiseen kuunteluun. Tilaisuuden 
aikana tulisi selvitä, mistä mahdollinen lisätieto tai syvemmin asiaan perehtyvä 
tieto saadaan. Joskus siihen voi riittää lista lähdeluettelosta. Infotilaisuuden lo-
puksi olisi hyvä pitää kertaus tai yhteenveto tapahtumasta ja kerrotuista asioista. 
Siihen apuna voidaan käyttää osallistujia keskustellen ja kysellen. (Järjestötoi-
minnan tuki 2019.) 
 
Hyvän diaesityksen perustana on huolellinen valmistautuminen. Esitykseen val-
mistautumisessa on viisi vaihetta. Ensin selvitetään kohderyhmä eli kenelle esitys 
pidetään. Kun kohderyhmä on tiedossa, on helpompaa valita sopiva puhetapa 
sekä termistö. (Lammi 2009, 26-29.) 
 
Toisena vaiheena on taustatietojen ja esityksessä käytettävän materiaalin etsimi-
nen sekä tarvittaessa sen karsiminen. Taustamateriaalista on hyvä seuloa olen-
nainen esiin. Valinnoilla sekä rajauksilla edistetään mielekkään ja selkeän esityk-
sen syntymistä, kun kohderyhmä ja tilaisuuden luonne on tiedossa. (Lammi 2009, 
26-29.) 
 
Seuraavana vaiheena on esityksen luonnostelu ja ideointi. Hyvän diaesityksen 
valmistelu on luovaa sekä myös haasteellista. On hyvä varata tarpeeksi aikaa 
erilaisten mahdollisuuksien tutkimiselle. Luonnostelun jälkeen tulee varsinaisen 
diaesityksen kokoaminen. Tässä vaiheessa on tehtävä valintoja sekä priorisoi-
tava. Tehokas diaesitys muodostaa johdonmukaisen tarinan. (Lammi 2009, 26-
29.) 
 
Viimeisenä vaiheena esitykseen valmistautumisessa on harjoittelu sekä viimeis-
tely saadun palautteen myötä. Etenkin silloin, kun uudesta aiheesta pidetään esi-
tys ensimmäistä kertaa, puheenvuorojen harjoittelusta on hyötyä. Olisi hyvä, jos 
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joku kuuntelisi harjoitusesityksen ja antaisi palautetta siitä. Myös oman esityksen 
videoiminen ja itsekriittinen tarkastelu on avuksi. (Lammi 2009, 26-29.) 
 
 
6.4 Infotilaisuuden suunnittelu ja toteutus  
 
Opinnäytetyösuunnitelman hyväksymisen jälkeen kävimme toimeksiantajan 
luona keskustelemassa infotilaisuuden järjestämisestä Torikievarissa. Torikieva-
rin viikko- ja kuukausiohjelmaa suunnitellaan hyvissä ajoin, joten meille jäi kuu-
kausi aikaa valmistautua tilaisuuteen. Toimeksiantaja teki viikko-ohjelmaan ylei-
sen kutsun ja otsikoi sen: Sairaanhoitajaopiskelijoiden Infotilaisuus 
Edunvalvontavaltuutuksesta sekä Hoitotahdosta. Sanomalehti Karjalainen myös 
julkaisi Torikievarin viikko-ohjelman ennen infotilaisuutta. Tilaisuuden osallistuja-
määrää ei voitu ennakoida, koska tilaisuudet ovat Torikievarissa kaikille avoimia. 
Odotettavissa oli kuitenkin, että osallistujia infotilaisuuteen tulisi reilusti aiheen 
kiinnostavuuden sekä ajankohtaisuuden vuoksi. Aikaa infotilaisuuteen toimeksi-
antajan puolelta toivottiin kahta tuntia. 
 
Teoriatiedon pohjalta teimme PowerPoint-esityksen (Liite 3) infotilaisuuden run-
goksi. Pyrimme pitämään dioissa tekstin määrän vähäisenä ja selkeänä. Suun-
nittelimme infotilaisuuden pituuden noin tunnin mittaiseksi ja keskusteluun vara-
simme loppuun aikaa reilusti. Palautteen tilaisuudesta suunnittelimme 
yksinkertaiseksi ja helpoksi vastata (Liite 2). Palautelomakkeessa oli yksinkertai-
nen kysymys molemmista aiheista ja vastauksen sai merkitä rastilla. Tarkoituk-
sena oli selvittää, saivatko ihmiset lisätietoutta koskien edunvalvontavaltuutusta 
sekä hoitotahtoa. Kysymys oli: Saitko lisää tietoa edunvalvontavaltuutuksesta? 
Saitko lisää tietoa hoitotahdosta? Vastausvaihtoehdot palautelomakkeessa olivat 
kyllä tai ei. Infotilaisuus oli 26.11.2019. Paikalle Torikievariin saapui 31 ihmistä, 
joista suurin osa oli naisia. Miehiä tilaisuudessa paikalla oli kolme. Torikievarissa 
oli tarjolla kahvia sekä kahvileipiä, joita ihmiset saivat ostaa pientä maksua vas-
taan. Pääsimme aloittamaan infotilaisuuden aikataulun mukaisesti. 
 
Toimme oman tietokoneemme mukanamme, jonka yhdistimme isoon televisi-
onäyttöön. Tämä mahdollisti sen, että kaikki näkivät PowerPoint-esityksen hyvin. 
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Infotilaisuuden aluksi esittelimme itsemme ja kerroimme lyhyesti, kuinka tilaisuus 
etenee. Kerroimme, että kyseessä on opinnäytetyömme ja että olemme Karelia 
ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoita. Aloitimme infotilaisuuden kerto-
malla itsemääräämisoikeudesta. Seuraavaksi aiheenamme oli edunvalvontaval-
tuutus ja kerroimme lyhyesti myös edunvalvonnasta. Aihe herätti välikysymyksiä 
ja vastasimme muutamaan ennen kuin siirryimme viimeiseen aiheeseemme eli 
hoitotahtoon. 
 
Tässä vaiheessa laitoimme kiertämään pöytiin erilaisia versioita hoitotahdoista ja 
esitteitä edunvalvontavaltuutuksesta. Tulosteita olisi saanut olla enemmän, 
koska osa asiakkaista joutui pyytämään toimeksiantajalta monistuspalvelua.  
 
Lopuksi kerroimme vielä, mistä saa lisätietoa ja ohjausta edunvalvontavaltuutuk-
sesta sekä hoitotahdosta. Tästä diasta paikalle saapuneet halusivat tehdä muis-
tiinpanoja itselleen. Keskustelua syntyi hyvin ja kysymyksiä esitettiin molemmista 
aiheista. Pyydettiin esimerkiksi selvennystä edunvalvonnan ja edunvalvontaval-
tuutuksen eroista. Osa kysymyksistä koski hoivatahtoa, kuten ”Täytyykö päivittäi-
nen suihkussa käynti toiveena kirjata hoitotahtoon?” ja ”Täytyykö hampaiden jo-
kapäiväinen harjaaminen lisätä hoitotahtoon?”. Kaikki paikallaolijat vastasivat 
palautekyselyyn (Liite 2). Palautteen mukaan kaikki osallistujat saivat lisätietoa 
sekä edunvalvontavaltuutuksesta että hoitotahdosta. Saimme myös suullista pa-
lautetta. Osallistujien mielestä infotilaisuus oli selkeä. Asiat oli kerrottu ymmärret-
tävästi ja PowerPoint-esitys oli hyvänä taustatukena esitykselle. 
 
 
6.5 Opinnäytetyöprosessi 
 
Opinnäytetyöprosessimme alkoi maaliskuussa 2019 ”opparistartissa” eli infotilai-
suudessa, joka järjestetään kaikille toisen vuoden opiskelijoille kerran lukukau-
dessa Karelia-ammattikorkeakoulussa. Keskustelimme keskenämme mahdolli-
sista aiheista sekä mietimme omia harjoittelupaikkojamme mahdollisina 
toimeksiantajina. Toinen meistä oli päässyt edellisessä harjoittelussa tutustu-
maan Torikievarin toimintaan ja kuin luonnostaan aihe ja toimeksiantaja tulivatkin 
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mieleen. Aiheena hoitotahto ja siihen liittyvä epätietoisuus ihmisten parissa kiin-
nostivat opinnäytetyönaiheena meitä molempia. Valitsimme toteutustavaksi toi-
minnallisen opinnäytetyön, koska halusimme päästä kertomaan ihmisille hoito-
tahdosta ja sen tärkeydestä infotilaisuuden muodossa. 
 
Esittelimme ensin aiheemme opettajalle ja hän kannusti meitä ottamaan yhteyttä 
mahdolliseen toimeksiantajaan. Seuraavaksi otimme puhelimitse yhteyttä Tori-
kievariin ja he innostuivat myös aiheesta ja näin ollen saimme toimeksiantajan 
maaliskuussa 2019. Ilmoittauduimme opinnäytetyön ohjaukseen ja ohjaajamme 
hyväksyivät aiheen huhtikuun alussa 2019. Heidän toivomuksestaan lisäsimme 
myös edunvalvontavaltuutuksen hoitotahdon lisäksi infotilaisuuden aiheeksi, 
jonka pitäisimme Torikievarin asiakkaille. 
 
Huhtikuun aikana koulutehtäviä oli vielä paljon, joten alkuvaikeuksia tiedon etsi-
misessä oli. Vähitellen teoriatietoa etsien opinnäytetyönsuunnitelman kirjoittami-
nen käynnistyi. Huhtikuun lopulla 2019 kävimme palaverissa Torikievarissa yh-
teyshenkilömme luona. Samalla toinen meistä pääsi myös tutustumaan 
Torikievarin toimintaan. Toimeksiantaja esitti toivomuksia infotilaisuutta koskien. 
Keskustelimme palaverissa aiheen rajaamisesta ja käytännön asioista.  
 
Toukokuun 2019 aikana etsimme lisää tietoa ja kirjoitimme suunnitelmaa. Kesä-
kuussa juhannusviikolla lähetimme raakaversion suunnitelmastamme Torikieva-
riin yhteyshenkilöllemme. Hän vastasi ja oli sen hetkiseen suunnitelmaan tyyty-
väinen. Heinäkuun ajan opinnäytetyön tekeminen oli tauolla ja elokuun alussa 
jatkoimme kirjoittamista ja suunnittelua infotilaisuudesta. Teoriapohjaan li-
säsimme tietoa ja etsimme lisää lähteitä. Syyskuussa 2019 suunnitelmamme sai 
hyväksynnän ja infotilaisuuden suunnittelu alkoi. 
 
Syksyllä olimme ikäosaamisen harjoittelussa eri paikkakunnilla kuusi viikkoa, jo-
ten emme juuri edistyneet infotilaisuuden suunnittelussa. Harjoittelusta palattu-
amme lokakuussa 2019 aloimme heti toimeen. Kävimme toimeksiantajan luona 
sopimassa tulostamme ja kerroimme alustavan suunnitelmamme, kuinka infotilai-
suuden pitäisimme. Toimeksiantajan toiveita kuunnellen teimme kohderyhmää 
ajatellen selkeän Powerpoint-esityksen. Harjoittelimme useaan kertaan esitystä 
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ennen virallista tilaisuutta. Hioimme esiintymistämme ja keskinäistä vuorovaiku-
tustamme. Edellisenä päivänä, ennen opinnäytetyön toiminnallista osuutta, 
meillä oli hyvä kenraaliharjoitus. Kävimme pitämässä työkokouksen liittyen pal-
liatiivinen hoitokurssin kehittämistehtävään Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksellä. 
Esitimme aiheemme PowerPoint-esityksen avulla ja pääsimme tunnustelemaan 
keskinäistä vuorovaikutustamme ja yhteistyötä realistisessa tilanteessa ja se 
kannatti. Infotilaisuus sujui hyvin rennosti ja ylimääräinen jännitys oli tiessään. 
 
Toiminnallisen osuuden jälkeen aloitimme raportin kirjoittamisen. Kävimme vielä 
joulukuussa 2019 opinnäytetöiden ryhmäohjauksessa, jossa saimme luvan il-
moittautua opinnäytetyöseminaariin tammikuussa 2020. Saimme ohjauksessa 
vinkkejä vielä työhömme. Ohjauksen jälkeen kävimme läpi ja muokkasimme vielä 
joitakin kohtia opinnäytetyössämme. 
 
Toimeksiantosopimuksen kirjoittaminen unohtui opinnäytetyöprosessin alkuvai-
heessa. Lopulta muistimme pyytää allekirjoituksen sopimukseen toimeksianta-
jalta vasta infotilaisuuden jälkeen. Samalla kysyimme toimeksiantajalta, oliko ti-
laisuuden jälkeen tullut lisää palautetta. Lisäpalautetta ei ollut tullut, mutta 
toimeksiantaja esitti toiveen toisen infotilaisuuden pitämisestä, koska aihe on 
ajankohtainen ja kiinnostava. 
 
 
7 Pohdinta 
 
 
7.1 Opinnäytetyön prosessin ja infotilaisuuden tarkastelu 
 
Tutustuimme toisiimme koulutuksen alkaessa ja aika nopeasti yhteinen sävel löy-
tyi. Sovimme jo hyvissä ajoin, että teemme tulevan opinnäytetyön yhdessä. Meille 
molemmille tämä opinnäytetyö oli ensimmäinen. Olimme hyvissä ajoin liikkeellä 
ja aihe oli molemmille mieluinen. Emme alusta saakka tehneet liian tiukkaa aika-
taulua, joten saimme rauhallisin mielin edetä työmme kanssa. Prosessin alussa 
sovimme kummallekin omat aihealueet ja työnjako oli selvä. Työn edetessä sel-
keät vastuualueet hävisivät ja kumpikin tahoillamme etsimme lisää tietoa ja 
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muokkasimme opinnäytetyötä vuorollamme. Tapasimme myös kasvokkain sään-
nöllisesti ja kävimme läpi kirjoittamaamme. 
 
Infotilaisuuden suunnittelu oli jännittävää, siihen liittyi myös esiintymisjännitystä 
tulevaan infotilaisuudessa esiintymiseen liittyen. Aluksi molemmilla oli hieman 
epävarma olo. Aiheet kuitenkin tulivat meille koko ajan selvemmiksi ja varmuu-
temme saimme kasvamaan kunnolla harjoittelemalla etukäteen itse infotilaisuu-
den pitämistä. 
 
Infotilaisuuden suunnittelumallissa määritetään mitä infotilaisuuden aikana on 
tarkoitus kertoa ja mihin asia liittyy ja kuinka tilaisuus etenee. Tilaisuuden ede-
tessä kerrotaan mistä mahdollinen lisätieto saadaan. Lopuksi pidettävä yhteen-
veto tiivistää infotilaisuuden. (Järjestötoiminnan tuki 2019.)  
 
Tiesimme etukäteen kohderyhmämme ja valmistauduimme huolella ennakkoon 
mahdollisiin kysymyksiin. Aluksi kerroimme mitä infotilaisuus pitää sisällään ja 
kuinka sen olisi tarkoitus edetä. Varmuuttamme lisäsi myös tieto, minne voisimme 
ohjata ihmisiä ottamaan yhteyttä, jos he tarvitsevat apua tai ohjausta asiassa. 
Etukäteen soittamamme tiedustelupuhelut paikalliseen maistraattiin, oikeusapu-
toimistoon sekä sairaanhoitajan vastaanotolle olivat hyvä keino varmistaa ajan-
tasainen tieto.  
 
Tarkastellessamme infotilaisuutta kokonaisuutena, pystyimme toteamaan, että 
hyvään diaesitykseen vaadittavat viisi vaihetta täyttyivät. Kohderyhmä oli selvillä 
ja materiaali oli sopiva. Diaesitys oli huolellisesti suunniteltu ja se muodosti joh-
donmukaisen tarinan, joka oli harjoiteltu hyvin. (Lammi 2009, 26-29.) 
 
 
7.2 Ammatillinen kasvu 
 
Aihe oli mielestämme ajankohtainen. Tietopohjan etsiminen oli mielenkiintoista ja 
suunnitelmaa oli hyvin mielekästä tehdä. Tietotekninen osaaminen ja tiedonha-
kutaitomme kehittyivät prosessin aikana. Yhteistyötaidot kehittyivät ja myös 
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suunnitelmallisuus parantui prosessin edetessä. Aikatauluttaminen sujui mieles-
tämme hyvin ja kumpikin oli valmis joustamaan tarvittaessa. Osallistuimme opin-
näytetyön tekoon tasavertaisesti. 
 
Toivoimme infotilaisuuden tuovan Torikievarin asiakkaille oikean näkökulman 
hoitotahtoon ja edunvalvontavaltuutukseen. Toivoimme, että infotilaisuuden 
myötä jokainen Torikievarin asiakas tulisi tekemään hoitotahdon ja myös edun-
valvontavaltuutuksen hyvillä mielin, ymmärtäen sen merkityksen hänelle itselleen 
jatkoa ajatellen sekä varautuen tulevaisuuteen. 
 
Koko prosessin kirjoituksen ajan saimme hyviä keskusteluja keskenämme ai-
kaiseksi. Kun aihe tuli tutuksi, huomasimme löytävämme pieniä puutteita työs-
tämme ja lisäsimmekin työhömme joitakin uusia kohtia. Myös lähteitä löytyi lisää, 
kun entinen tietopohja oli tuttua. Lähdekriittisyyttä pohdimme koko prosessin 
ajan. Varsinaisia tutkimuksia emme oikein löytäneet aiheistamme, mutta ai-
heemme perustuivat pitkälti lakiin. 
 
Haimme mahdollisia uusia näkökulmia tulevaan seminaariimme, tutustumalla so-
siaalipuolen opinnäytetyöseminaariin. Kävimme myös kuuntelemassa tarvittavat 
sairaanhoitajaopiskelijoiden pitämät opinnäytetyöseminaarit. Poimimme semi-
naareista hyviä vinkkejä ja kokosimme niiden ja omien ideoiden avulla seminaa-
ripäivän esityksen. Kävimme ahkerasti opinnäytetyöohjauksissa, koska koimme 
saavamme sieltä hyvää ohjausta sekä hyviä vinkkejä muiden opinnäytetöistä. 
 
 
7.3 Eettisyys ja luotettavuus 
 
Kaiken tieteellisen toiminnan ydin on tutkimuksen eettisyys. Se voidaan jakaa tie-
teen sisäiseen etiikkaan ja tieteen ulkopuoliseen etiikkaan. Sisäinen etiikka on 
tieteenalan luotettavuutta ja totuudellisuutta. Se tarkoittaa, ettei tutkimusaineistoa 
väärennetä tai jopa keksitä omasta päästä eli luoda tyhjästä. Myös sisäiset sään-
nökset tiedeyhteisöissä, esimerkiksi kuinka tulokset tutkimuksesta raportoidaan, 
sisältyvät sisäiseen etiikkaan. Ulkoiseen etiikkaan tieteessä kuuluvat vaikutukset 
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alan ulkopuolelta esimerkiksi rahoittajien kiinnostus aihetta kohtaan. (Kankkunen 
& Vehviläinen-Julkunen 2009, 172-173.) 
 
Keskeisiä hyvän tieteellisen käytännön kulmakiviä ovat rehellisyys, huolellisuus 
ja tarkkuus. Tuloksia julkaistaessa toteutetaan tiedon luonteeseen kuuluvaa avoi-
muutta ja vastuullista tiedeviestintää. Muiden tutkijoiden saavutukset ja työt ote-
taan huomioon asianmukaisesti ja viittaukset tehdään kunnioittaen tutkijoiden 
työtä, hyväksyttävällä tavalla. Suunnittelu, toteutus ja raportointi sekä tietoaineis-
tot taltioidaan niille vaadituilla tavoilla. Ennen tutkimuksen aloittamista sovitaan 
oikeuksista, vastuista, periaatteista ja velvollisuuksista sekä aineistojen säilytyk-
sestä ja käyttöoikeuksista. Tutkimuksen kannalta merkittävät asiat ilmoitetaan 
tutkimukseen osallistuville ja asianomaisille. Jokainen tutkija tai tutkimusryhmän 
jäsen vastaa itse hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta. (Tutkimuseetti-
nen neuvottelukunta 2012.) 
 
Terveydenhuollon eettisiin periaatteisiin kuuluu myös oikeudenmukaisuus. Jokai-
sella ihmisellä on oikeus hyvään hoitoon ja ihmisarvoiseen kohteluun eikä siihen 
saa vaikuttaa ikä, sukupuoli, sosiaalinen asema, asuinpaikka, etninen tausta, äi-
dinkieli, sukupuolinen suuntautuminen tai vakaumus. Lasten, vanhuksien ja vam-
maisten hoitoon on velvollisuus kiinnittää erityisesti huomiota. (ETENE 2001, 13-
14.) 
 
Opinnäytetyössämme ensimmäisenä toimme esille itsemääräämisoikeuden, joka 
on yksi meidän perusoikeuksistamme. Se on myös keskeinen eettinen periaate 
sosiaali- ja terveydenhuollossa. Koska kohderyhmämme olivat ikääntyvät ihmi-
set, etukäteen varautuminen edunvalvontavaltuutuksella sekä hoitotahdolla ovat 
hyviä keinoja vahvistaa ihmisen itsemääräämisoikeutta myös sellaisessa tilan-
teessa, kun ei itse kykene sitä ilmaisemaan. Kannustaminen ja vaikuttaminen 
omien asioiden hoitoon jo ennalta oli johtava eettinen ajatuksemme. 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön arviointikriteereinä käytetään laadullisen tutkimuk-
sen arviointikriteereitä (Kankkunen 2009, 160). Ne ovat vahvistettavuus, siirret-
tävyys, uskottavuus ja refleksiivisyys (Kylmä & Juvakka 2007, 127). Uskottavuu-
den edellytys on, että tulokset kuvataan selkeästi. Siirrettävyyden edellytys on, 
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kuinka hyvin tulokset ovat siirrettävissä johonkin toiseen tutkimusympäristöön. 
(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 198.) Vahvistettavuuden edellytyk-
senä ovat opinnäytetyöprosessin aikana tehdyt tarkat kirjaamiset, joiden avulla 
voidaan seurata prosessin etenemistä ja joiden avulla raportista saadaan johdon-
mukainen. Oma kiinnostus aihetta kohtaan ja kuten myös omat lähtökohdat ja 
niiden vaikutus tutkimusprosessiin ovat refleksiivisyyden edellytyksenä. (Kylmä & 
Juvakka 2007, 129.)  
 
Pyrimme noudattamaan huolellisesti toiminnallisen opinnäytetyön arviointikritee-
reitä ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ohjeistuksia hyvästä tieteel-
lisestä käytännöstä. Toimintaan osallistuvia tiedotetaan asioista riittävästi, ker-
romme osallistujille tilaisuuden kestosta, siitä mihin saatua tietoa käytämme ja 
kerromme osallistumisen olevan vapaaehtoista. 
 
Raporttia kirjoitettaessa keskeinen asia on luottamuksellisuus ja vahvistettavuus, 
jota tukevat päiväkirjamuistiinpanot. Muistiinpanojen avulla saimme kirjoitettua 
raportista johdonmukaisen ja ymmärrettävän. Huolehdimme yksityisyyden täytty-
misestä ja tietosuojasta. Uskottavuutta opinnäytetyöhömme tuo lähdekriittisyys 
ja asianmukainen lähdeviitteiden käyttö. Olemme etsineet mahdollisimman tuo-
reita lähteitä ja uusimpia painoksia. Osa lähteistämme on vanhoja, mutta asiat 
eivät ole muuttuneet vuosien saatossa. 
 
Osallistuminen infotilaisuuteen oli vapaaehtoista ja ilmoittautumista ennakkoon ei 
vaadittu. Torikievari on matalan kynnyksen kohtaamispaikka ikäihmisille ja kävijät 
ovat kaikista yhteiskuntaluokista. Tilaisuudessa ei myöskään kerätty osallistujilta 
minkäänlaisia tietoja. Nämä tiedot päiväkirjamuistiinpanojen ohella tukevat siir-
rettävyyttä. Prosessin aikana kirjoitetut muistiinpanot ja keskustelut toimeksian-
tajan ja opinnäytetyön ohjaajien kanssa tukevat refleksiivisyyttä. Aihe on meitä 
kiinnostava ja mielestämme se on tärkeä ajatellen sairaanhoitajan työtä.  
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7.4 Hyödynnettävyys ja jatkokehitysideat 
 
Jatkoa ajatellen tekemäämme infopakettia voisivat hyödyntää Torikievarin työn-
tekijät uusille asiakkaillensa. Jatkotutkimusta aiheesta voisi kehitellä laajemmalla 
kyselyllä infotilaisuuden hyödyistä ja mahdollisista parannettavuuksista, ja siitä 
tarvitaanko tämänkaltaisia infotilaisuuksia vielä jatkossakin. Infotilaisuus on suun-
niteltu niin, että se on pidettävissä kaikille. Kohderyhmän ei tarvitse olla ikäihmi-
set. 
 
Infotilaisuudessa esitettiin myös toive asiakkaan puolelta, että tämän kaltaisen 
infotilaisuuden hoitotahdosta ja edunvalvontavaltuutuksesta voisi pitää Pohjois- 
Karjalan Syöpäyhdistyksellä. Paikallaolijoilta saamamme palautteen mukaan in-
fotilaisuus oli hyödyllinen ja antoi lisää tietoa hoitotahdosta sekä edunvalvonta-
valtuutuksesta. 
 
Infotilaisuuden jälkeen tarjosimme PowerPoint esityksen jättämistä toimeksianta-
jan käyttöön. He eivät kokeneet tarpeelliseksi sitä, mutta toimeksiantaja olisi kui-
tenkin halunnut, että tulisimme pitämään saman infotilaisuuden toisenkin kerran. 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan oli kuitenkin jo rajattu niin, että pidämme yh-
den infotilaisuuden. Tässä päätöksessä halusimme pysyä. 
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  Liite 1 
 
Infotilaisuuden runko 
 
Tilaisuuden alku: 
Ensin esittelemme itsemme ja kerromme aiheesta, sekä miksi olemme tulleet 
puhumaan aiheesta, Kerromme myös mihin aihe liittyy ja miten infotilaisuus ete-
nee.  
Laitamme esille erilaisia hoitotahtolomakkeita. Ajatuksena oli tulostaa yhtä hoi-
totahtolomaketta jaettavaksi tilaisuuteen osallistuville.  
Aikaa varaamme alkuesittelyyn 10min 
 
Infotilaisuuden runko: 
Power Point esityksen tuella kerromme: 
Itsemääräämisoikeus: mitä tarkoittaa, mitä sisältää------- 10min 
Hoitotahto: mitä tarkoittaa, miten se tehdään ja miten se hyödyttää-------15min 
Edunvalvontavaltuutus: mitä tarkoittaa, mitä se voi sisältää yms.----------15min 
 
Tilaisuuden lopetus: varaamme alustavasti 10min, mutta olemme joustavia, jos 
keskustelua syntyy enemmänkin. Varaudumme myös kahvitteluun jonka so-
vimme erikseen toimeksiantajamme kanssa 
Infotilaisuuden aiheiden kertaus ja yhteenveto 
Yleistä keskustelua ja pyydämme palautteen osallistujilta 
Palautesuunnitelma: 
Kirjallinen palaute: vastaus kysymykseen, oliko infotilaisuudesta hyötyä, kyllä/ei 
Varaamme aikaa asian purkamiseen lopuksi, koska aihe voi herättää tunteita. 
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Palautekyselylomake: 
Saitteko lisää tietoa edunvalvontavaltuutuk-
sesta tässä infotilaisuudessa? 
KYLLÄ            EI 
 
 
 
 
 
 
Saitteko lisää tietoa hoitotahdosta tässä info-
tilaisuudessa? 
KYLLÄ            EI 
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PowerPoint Infotilaisuus 
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